





























































































ては世界で初めて、2002 年 11 月 4 日に
DSpace４が公開された。最初の版は日本語




































ジトリ（Academic Research Repository at 







































































































































































































































The University of Illinois 
OAI-PMH Data Provider Registry 




































抄録付き 参考付き 引用付き 
2,786 571,928 461,824 114,067 285,317 135,751 177,752 
(出所 http://ideas.repec.org/  2008/02/12 アクセス) 
 
RePEc への論文登録機関数（国別） 
順位 国名 論文登録機関(A) 参加機関(B) A/B % 
 7
1 米国 201 2,833 7.1
2 英国 90 465 19.4
3 ドイツ 78 476 16.4
4 イタリア 65 308 21.1
・ ・  ・ ・  ・
15 日本 11 295 3.7
 総合計 851 10,625 8.0
（http://edirc.repec.org/alphabet.htmlとhttp://ideas.repec.org/archives.html  




















































































                                                  
e/
１ 日本貿易振興機構アジア経済研究
所, http://www.ide.go.jp/Japanes , 
(2008/02/12 アクセス) 
２ Raym Crow, “学術機関リポジトリ チ
ェックリスト及びソースガイ
ド”, http://www.arl.org/sparc/bm~doc/IR_













ization/, (2008/02/12 アクセス) 

















/Ir/, (2008/02/12 アクセス) 
１０ RePEc, http://repec.org/, (2008/02/12 
, http://ideas.repec.org/,
アクセス) 










.html, ( 2008/02/12 アクセス) 
１４ RePEc step-by-step tutorial 
http:/ideas.repec.org/stepbystep.html, 
(2008/02/12 アクセス) 
 
 
 
 
 
 
